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佐賀県中南部諸方言の二型アクセントについて
平 子 達 也・五十嵐 陽 介
1. 本研究の目的と本稿の概要
　九州西南部（佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県）の大部分では、語の長さ
に関わらず最大 2 種類のアクセント型が対立する二型アクセント体系を持つ方
言が話されている（上野 1984；2012；木部 2000）。本稿ではこれらの諸方言を「西
南部九州二型アクセント方言」と呼ぶ。
　西南部九州二型アクセントに関する包括的研究である平山（1951）以後、特
に鹿児島市方言や長崎市方言の二型アクセントを対象にした研究は多くあった
が、それ以外の地域の方言に関する研究はそれほど多くない 1。西南部九州二
型アクセント方言の類型論的・歴史的研究を進めていくためには、当該諸方言
に関するさらなるデータの蓄積が必要である。
　こうした背景に鑑みて筆者らは、佐賀県中南部の諸方言、具体的には旧杵
島郡および旧藤津郡の諸方言（以下、杵藤［キトウ］方言と呼ぶ）を対象に、
2014年 2月から類別語彙 2 を中心としたアクセント調査を行ってきた。本稿は、
それらの調査報告として、杵藤方言の特に 1 ～ 3 拍名詞のアクセント資料を提
示することを主な目的とするものである。
　以下、2 節で本稿における用語法と表記について述べた後、3 節で杵藤方言
（18）
1 ただし、例えば熊本県天草諸方言のアクセントに関しては上村（1972）の他、木
部（2011）や五十嵐・松浦（2015）などある程度の研究の蓄積がある。種子島諸
方言のアクセントについても近年、荒河（2013；2014）が出た。
2 文献資料に反映されたものも含めた日本語本土諸方言アクセントの対応にもとづ
き、日本本土諸方言アクセントの祖体系に再建されるアクセント型によって区別
されるグループのことを「類（アクセント語類）」と呼ぶ。また、それぞれのア
クセント語類の所属する語彙のことを「類別語彙」と呼び、各類は二拍 1 類・二
拍 2 類など番号で呼ばれる。本稿では、広く用いられている金田一（1974）の類
および類別語彙を一部改訂した上野（1985）の示す類・類別語彙を用いる。名称
も上野（1985）に従う。
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を中心とする佐賀中南部諸方言のアクセントに関する唯一のまとまった先行研
究である平山（1951）の記述を概観する。4 節で筆者らの行った調査の概要を
述べ、5 節において地理的な差異にも言及しながら杵藤方言アクセントの概略
を記述する。6 節では、一部の方言で得た複合名詞アクセントに関するデータ
から、当該方言の複合名詞アクセントについて若干の考察を行う。7 節はまと
めである。
2. 本稿における用語法と表記について
　本稿ではピッチの高低昇降を表記するにあたり、以下の表記を用いる（○は
拍を表す）。ただし、便宜的に H（高平調）・L（低平調）・M（H と L の間の音調）・
F（拍内下降調）を用いる場合もある。なお、名詞と助詞の境界はハイフンで
示す。
　
（1） 本稿で用いる表記
　 拍間でのピッチの上昇 ○［○
　 拍間でのピッチの下降 ○］○
　 拍内下降 ○］］
先述のように西南部九州二型アクセント方言は、語の長さに関わらず最大 2 種
類のアクセント型が対立する二型アクセント体系を有している。西南部九州二
型アクセントに関する先行研究では、伝統的にアクセント語類の二拍 1 類名詞
と二拍 2 類名詞の大部分が所属するアクセント型を A 型、そうでないアクセ
ント型を B 型と呼ぶ（平山 1951）。本稿でもこの用語法に従う。A 型、B 型が
それぞれどのような音調型（ピッチパターン）で実現するかは方言ごとに異な
る。例えば、鹿児島方言では A 型、B 型がそれぞれ（2）のような音調型で実
現される。一方で、長崎方言の A 型と B 型はそれぞれ（3）のような音調型で
実現される（木部 2000；松浦 2014 など）。
　
（19）
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（2） 鹿児島方言の音調型
　 A型 B型
　一拍名詞　 柄 ［エ］］ 絵 ［エ
　 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ ［ガ
　二拍名詞　 歌 ［ウ］ タ 猿 サ ［ル
　 歌が ウ ［タ］ ‒ガ 猿が サル‒ ［ガ
　三拍名詞　 煙 ケ ［ム］ リ 頭 アタ ［マ
　 煙が ケム ［リ］ ‒ガ 頭が アタマ‒ ［ガ
（3） 長崎方言の音調型
　 A型 B型
　一拍名詞 柄 ［エ］］ 絵 エ =3
　 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ガ =
　二拍名詞 歌 ［ウ］ タ 猿 サル =
　 歌が ウ ［タ］ ‒ガ 猿が サル‒ガ =
　三拍名詞 煙 ケ ［ム］ リ 頭 アタマ =
　 煙が ケ ［ム］ リ‒ガ 頭が アタマ‒ガ =
　上記の表の範囲で、鹿児島・長崎両方言の違いが顕著に観察されるのは三拍
名詞に一拍助詞が続いた場合である。両方言の音調型の実現を一般化すれば、
鹿児島方言における A 型は「文節の後ろから二番目の音節だけが高く実現」し、
B 型は「文節末の音節だけが高く実現」する。一方で、長崎方言の A 型は「語
頭から数えて二番目の拍だけが高く実現」する（ただし二拍語の場合には語頭
拍のみが高く実現する）4。
　
3. 佐賀中南部諸方言のアクセントに関する先行研究
　西南部九州二型アクセント方言に関する研究は、古く E. D. ポリワーノフ
（1891-1938）の研究にまで遡るが、その包括的な研究は平山（1951）が最初で
ある。平山（1951）の第二章「九州西南部の二型音調」では、九州西南部を大
（20）
3 末尾の = は、その語・文節が全体に（高くも低くもなく）平板な音調で実現する
ことを示す。
4 鹿児島方言と長崎方言の大きな違いとして、韻律上の数える単位が音節であるの
か拍であるのか、という違いがある（木部 2000；松浦 2104 など）。
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きく南部地方（鹿児島県）・中部地方（主に熊本県）・北部（主に佐賀県と長崎
県）に分け、各地方に分布する幾つかの方言の二型アクセントを記述している。
このうち本稿に関連するのは、第四節（p.78 以降）「北部地方その一（佐賀県
下を中心とする）」にある記述である。
　平山は、佐賀県を大きく一型アクセント体系を持つ方言が話される北部地
域と二型アクセント体系を持つ方言が話される中南部地域とに分ける（平山 
1951: 78-79）。そして、中南部地域を更に旧藤津郡（南部）とその他（中部）
とに分ける。特に旧藤津郡諸方言のアクセントについては、その「型の相」が
やや特異であるとして「藤津音調」と呼ぶ。「藤津音調」を持つ方言の代表と
しては旧藤津郡久間村（現嬉野市塩田町久間）の方言があげられている。平山
の記述をもとにして旧久間村方言におけるA型・B型の音調型をまとめると（4）
のようになる（例は平山 1951 にあるものをそのまま用い、音調型の表記は本
稿のものに改めた）。
（4） 旧久間村方言のアクセント
　 A型 B型
　一拍名詞 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ガ =
　二拍名詞 鼻 ［ハ］ ナ 花 ハナ =
　 鼻を ［ハ］ ナ‒バ 花を ハナ‒バ =
　三拍名詞 着物 ［キ］ モン 油 アブラ =
　 着物は ［キ］ モン‒ナ 油が アブラ‒ガ =
　平山によれば、A 型の語は文節の第一拍の後でピッチの下降を伴う。ただし、
その下降は第一拍から第二拍にかけて急激にピッチが下降するものではなく、
文節末にかけて緩やかに下降するような形で実現するという（平山 1951: 82-
90）。また、第一拍の母音が無声化するとピッチの下降位置が後ろにずれること
があり、キ ［タ］ ‒ン （「北の」）、チ ［カ］ ラ （「力」）というような音調型で実現
するという。ただし、ゆっくりと丁寧に発音し、母音の無声化が起こらなけれ
ば ［キ］ タ‒ンや ［チ］ カラ と第一拍の後で下降する型で実現する （平山 1951: 
82-85）。言うまでもなく「藤津音調」は明瞭な二型アクセント体系である。
　「藤津音調」に対して、佐賀県旧杵島郡を中心とする佐賀県中部で話される
諸方言のアクセントを平山は「佐賀主流」のアクセントと呼ぶ（平山 1951: 
97-98）。平山の記述にもとづいて、「佐賀主流」のアクセントにおける A 型と
B 型の音調型をまとめると（5）のようになる。
（21）
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（5） 佐賀主流の二型アクセント
A型 B型
一拍名詞 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ガ =
二拍名詞 川 ［カ］ ワ 花 ハナ =
川が カ［ワ］ ‒ガ ~ ［カワ］ ‒ガ 花を ハナ‒バ =
三拍名詞 心 ［ココ］ ロ ~ ［コ］ コロ ~ コ ［コ］ ロ 油 アブラ =
心が ［ココ］ ロ‒ガ 油が アブラ‒ガ =
　「藤津音調」と「佐賀主流」との間には、特に A 型の音調型について差異が
認められる。まず、二拍名詞 A 型の語に助詞が続いた場合、「佐賀主流」にお
いてはピッチの下降位置が第二拍の後になる。また、三拍語の場合、単独発話
時に語頭から高く始まり第二拍の後にピッチの下降を伴う型（［ココ］ロ「心」）
や、第一拍の後にピッチの下降を伴う型（［コ］ コロ）、さらには第二拍だけが
卓立する音調型（コ ［コ］ ロ）となることがある（ただし、助詞が続いた場合
には語頭から高く第二拍の後でピッチの下降を伴う型で実現するのが普通だと
いう）。四拍以上の語では、語頭から高く始まり、第二拍の後でピッチの下降
を伴うのが基本である（語頭拍の母音が無声化するときには第二拍のみが高い
型 ○［○］○○となり、第二拍の母音が無声化するときには第一拍のみが卓
立する型 ［○］○○○となる）。
　また平山によれば、「佐賀主流」のアクセントを持つ佐賀県中部の諸方言では、
自然な発話において「語末が弱まる」傾向があるために、B 型の語が語末拍の
みをやや下げた音調型（簡易的に表記すれば ○○…○］○。ただし、その下
降はやや緩やか）をとることがあるという。そのため二拍語・三拍語の場合に
A 型と混同されることがある（平山 1951: 102-103）。特に、北部の一型アクセ
ント方言に地理的に近い地域で話される方言では A 型と B 型の区別がつきに
くいとの記述があるが、全体としては「佐賀主流」のアクセントも「藤津音調」
と同じく明瞭な二型アクセント体系であるといえる。
（22）
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4. 調査の概要
　筆者らによる調査は 2014 年 2 月から 2014 年 11 月にかけて断続的に合計 3
週間程度行われた。調査地は佐賀県の旧杵島郡および旧藤津郡の各地、すなわ
ち平山（1951）で「藤津音調」あるいは「佐賀主流」と呼ばれる二型アクセン
ト体系を持つ諸方言が分布するとされる地域である。調査地点（話者の出生地
と必ずしも同一ではない）は合計 6 地点に及ぶ。調査には筆者らの他、北星学
園大学の松浦年男氏と広島大学大学院生（調査当時）の荒河翼氏が参加した。
　調査項目には様々なものが含まれていたが、本稿で主に用いるのは 1 ～ 3 拍
名詞のアクセントに関する調査結果である。これらの調査語を、予め用意をし
たフレーム文に挿入し、その文を調査協力者（話者）に読み上げてもらった。
フレーム文は、調査語単独の形（フレーム文なし）と、調査語＋一拍助詞＋述
語というものであった。調査語の語形は共通語と同じものとし、いわゆる俚諺
形の組織的な調査は行っていない。調査語は、金田一（1974）に記載の類別語
彙およびそれを改訂した類別語彙表を用いた調査報告である上野（1985）に採
録の語彙からアクセント語類の各類に偏りがないように抽出をし、類に属さな
い語も若干数調査した。話者の情報等は（7）のとおりである（地名等につい
ては（6）の地図を参照）。なお、各話者の現在の居住地は基本的に調査地と同
じかその近隣である。
5. 杵藤方言アクセントの概略
　以下、筆者らの調査で得られたデータにもとづき、杵藤方言のアクセントを
記述する。まず全ての話者のアクセントに共通する特徴を述べ、出生地・生育
地がそれぞれ異なる MK 氏（旧藤津郡嬉野町出身）・MN 氏（旧杵島郡北方町
出身）・KM 氏（旧杵島郡江北村出身）、以上 3 氏のデータについて分析・考察
を行う。議論の都合上、MK 氏・KM 氏・MN 氏の順に論じる。
5. 1 杵藤方言アクセントの一般特徴
　全ての話者のアクセントに共通する特徴を仮に杵藤方言アクセントの一般特
徴としてまとめれば（8）のようになる。　
（23）
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（6） 話者の出生地（旧町村名で表示。位置は大まかなもの）
（7） 話者情報（ゴチック体で示したところが旧藤津郡）
話者ID 出生地・生育地 生年 性別 調査地 調査者 調査年月
MM 旧杵島郡東川登村（現武雄市） 1931 女 嬉野市嬉野町
五十嵐・平子
2014.2
IMn 旧藤津郡吉田村（現嬉野市） 1949 女 嬉野市嬉野町 2014.2
IMd 旧藤津郡吉田村（現嬉野市） 1940 女 嬉野市嬉野町 2014.2
IH 旧藤津郡嬉野町下野（現嬉野市） 1939 女 嬉野市嬉野町 2014.2
MA 旧藤津郡嬉野町下宿（現嬉野市） 1937 女 嬉野市嬉野町 2014.2
MK 旧藤津郡嬉野町下野（現嬉野市） 1936 女 嬉野市嬉野町 2014.2
TTf 旧藤津郡嬉野町下宿（現嬉野市） 1931 女 嬉野市嬉野町 2014.2
TTm 旧藤津郡嬉野町不動山（現嬉野市）1931 男 嬉野市嬉野町 2014.2
MN 旧杵島郡北方町（現武雄市） 1934 男 武雄市北方町 2014.7
UM 旧杵島郡錦江村（現白石町） 1935 男 武雄市北方町 2014.7
YS 旧杵島郡大町町（現大町町） 1940 女 杵島郡大町町 2014.9
YH 旧杵島郡大町町（現大町町） 1936 男 杵島郡大町町 2014.9
KT 旧杵島郡江北村山口（現江北町） 1928 男 杵島郡江北町 2014.9
KM 旧杵島郡江北村佐留志（現江北町）1932 男 杵島郡江北町 2014.9
ST 旧杵島郡錦江村（現白石町） 1937 男 杵島郡白石町 2014.9
YA 旧杵島郡橘村南楢崎（現武雄市） 1934 男 武雄市橘町 五十嵐・平子
松浦・荒河
2014.11
NH 旧杵島郡橘村南楢崎（現武雄市） 1941 男 武雄市橘町 2014.11
YF 旧杵島郡橘村南楢崎（現武雄市） 1934 女 武雄市橘町 2014.11
（24）
　旧杵島郡北方町
　旧杵島郡橘村
旧杵島郡東川登村
　旧藤津郡嬉野町
　　　　下宿
　　　　不動山
旧杵島郡大町町
旧杵島郡江北村
旧杵島郡錦江村
旧藤津郡嬉野町下野
旧藤津郡吉田村
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（8） 杵藤方言アクセントの一般特徴
　a. 明瞭な二型アクセント体系である。
　b. A 型に属する語は第一拍あるいは第二拍の後にピッチの下降を伴う。B 型
に属する語は、語中には下降を伴わない。
　既に述べたように平山（1951）は、佐賀中南部の二型アクセント諸方言（杵
藤方言）を、旧藤津郡を中心とする中部の諸方言と旧杵島郡を中心とする南部
の諸方言とに分けている。先にあげた 3 氏のうちでは、MK 氏が旧藤津郡出身
であり、KM 氏・MN 氏が旧杵島郡出身である。筆者らの調査においても、確
かに MK 氏のアクセントと KM 氏・MN 氏のアクセントとの間には違いが見
られた。以下、話者間の違いにも留意しつつ、各話者のアクセントについて記
述する。
5. 2 旧藤津郡方言（MK氏）のアクセント
　MK 氏の発音では、A 型・B 型それぞれに属する語は以下のような音調型で
現れる：
（9） MK氏（旧藤津郡嬉野町方言）のアクセント
A型 B型
一拍名詞 血 ［チ］］ 目 メ =
血が ［チ］ ‒ノ 目が メ‒ノ =
二拍名詞 風 ［カ］ ゼ 息 イ ［キ ~ イキ =
風が ［カ］ ゼ‒ノ 息を イキ‒バ =
人 ［ヒ］ ト ~ ヒ ［ト
人が ［ヒ］ ト‒ノ ~ ヒ ［ト］ ‒ノ
酒 ［サ］ ケ
酒を ［サケ］］ ‒バ ~ ［サ］ ケ‒バ
三拍名詞 日照り ［ヒデ］ リ ~ ［ヒ］ デリ 辛子 カラシ = ~ カ ［ラシ
日照りが ヒ ［デ］ リ‒ノ ~ ［ヒデ］ リ‒ノ 辛子が カラシ‒ノ =
鉛 ［ナマ］ リ 鋏 ハサミ = ~ ハ ［サミ
鉛が ［ナ］ マリ‒ノ 鋏が ハ ［サミ‒ノ
（9）の「日照り」（［ヒデ］ リ ~ ヒ ［デ］ リ）や「辛子」（カラシ = ~ カ ［ラシ）の 
例からは、語頭拍から第二拍にかけてピッチが上昇するか否かは弁別的でない
ことが分かる。また、「山葵（A 型）」が ［ワ］ サビ ~ ワ ［サ］ビ ~ ［ワサ］］ビ 
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~ ワ ［サ］］ ビ という音調型で現れることから、A 型におけるピッチの下降が
第一拍の後に生じるか第二拍の後に生じるかも弁別的でないと言える。筆者
らの調査では、MK 氏の発音では、特に三拍（以上）の語において、第二拍の
後でピッチの下降が生じることが多かった。なお、二拍名詞 A 型の語の場合、
単独では第一拍の後でピッチ下降を伴うことが多いが、一拍助詞がつくと第二
拍内部での拍内下降（表中「酒」の例）もしくは第二拍の後での下降（同「人」
の例）を伴う型となることもある。
　MK 氏に代表される旧藤津郡方言の二型アクセントにおける A 型・B 型の
弁別は、「下降」の有無によると考えられる。即ち、A 型はピッチの下降を伴い、
B 型はピッチの下降を伴わない。
5. 3 旧杵島郡江北村方言（KM氏）のアクセント
　（10）は、旧杵島郡江北村を出生地・生育地とする KM 氏の発音における A
型と B 型それぞれに属する語の音調型をまとめたものである。
（10） KM氏（旧杵島郡江北村方言）のアクセント
A型 B型
一拍名詞 血を ［チ］ ‒バ
二拍名詞 風 ［カ］ ゼ 浜 ハ ［マ
風が ［カ］ ゼ‒ノ 浜に ハ ［マ］ ‒ニ
石 ［イ］ シ 網 ［アミ
石を イ ［シ］ ‒バ 網に ［アミ］ ‒ニ
三拍名詞 鰯 ［イ］ ワシ 団扇 ウ ［チワ
鰯を ［イ］ワシ‒バ 団扇で ウ ［チワ］ ‒デ
　KM 氏のアクセントが MK 氏のアクセントと大きく異なる点は「B 型の語
に助詞が続いた場合、助詞が語末拍よりも低いピッチで実現する」という点で
ある。この「B 型の語に助詞が低く続く」という現象のために、一拍語の場合
には A 型と B 型の判別がしがたく、少なくとも KM 氏の発音において A 型と
B 型の区別はない。また、A 型においては、基本的に第一拍の後でピッチの下
降が生じ、先に見た MK 氏のようにピッチの下降が第二拍の後となることは
ほとんどない。
　KM 氏のアクセントは二型アクセント体系であり、KM 氏のアクセントにお
ける A 型と B 型の弁別は、「語中にピッチの下降を伴うか否か」だと言える。
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すなわち、A 型は第一拍の後にピッチの下降を伴うが、B 型の語は語中にピッ
チの下降を伴わない。
5. 4 旧杵島郡北方町方言（MN氏）のアクセント
　（11）は、旧杵島郡北方町を出生地・生育地とする MN 氏の発音における A
型と B 型それぞれに属する語の音調型をまとめたものである。
（11） MN氏（旧杵島郡北方町方言）のアクセント
A型 B型
一拍名詞 血を ［チ］ ‒バ ~ ［チ］］ ‒バ 手を ［テ］‒バ
二拍名詞 風 ［カ］ ゼ 浜 ハ［マ
風が ［カ］ ゼ‒ノ 浜に ハ［マ］‒ン
口 ［ク］ チ 栗 ［クリ
口が ク ［チ］ ‒ノ 栗が ［クリ‒ノ ~ ［クイ‒ノ
三拍名詞 桜 ［サ］ クラ ~ ［サク］ ラ 団扇 ［ウチワ
桜が サ ［ク］ ラ‒ン ~ ［サ］ クラ‒ン 団扇で ［ウチワ‒デ
心 ［コ］ コロ ~ ［ココ］ ロ 紅葉 ［モミジ
心が ［コ］ コロ‒ン 紅葉が ［モミジ］‒ノ
　MN 氏のアクセントにおいても KM 氏の場合と同様に「B 型の語に助詞が
続いた場合、助詞が語末拍よりも低いピッチで実現する」。しかし、KM 氏と
異なるのは、B 型の語に助詞が続いたときに助詞が語末拍と同じ高さで現れる
現象が観察されることである。なお、この助詞が低く続くか否かが如何なる条
件によって決まるのかは現在のところ不明である。
　MN 氏の場合でも、KM 氏の場合と同様に「B 型の語に助詞が低く続く」と
いう現象のため、一拍語の場合には A 型と B 型の判別がしがたい。それでも
MN 氏の場合には注意深く聞けば、A 型における下降と B 型における下降と
では、B 型における下降の方がやや緩やかに聞こえる。また、一拍語はやや長
めに発音されることもあり、その場合 A 型の語は拍内下降調で実現し、B 型
の語は拍内に下降を伴わない。
　なお、三拍名詞 A 型におけるピッチの下降位置は、MN 氏の場合（旧藤津
郡出身の MK 氏と同様に）かなり揺れがある。同じ単語であっても、第一拍
の後にピッチの下降を伴う型と第二拍の後にピッチの下降を伴う型のいずれで
も現れうる（表中「桜」［サ］クラ ~ ［サク］ラ の例を参照）。
　MN 氏のアクセントもやはり二型アクセント体系である。そして、MN 氏の
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アクセントにおける A 型と B 型の弁別は、KM 氏の場合と同様に「語中にピッ
チの下降を伴うか否か」にあると言える。すなわち、A 型は語中（第一拍か
第二拍の後）にピッチの下降を伴うが、B 型の語は語中には下降を伴わない。
5. 5 杵藤方言内部における地域差について
　ここまで旧藤津郡出身の MK 氏、旧杵島郡江北村出身の KM 氏および同北
方町出身の MN 氏のアクセントについて分析・記述を行った。今、3 氏のアク
セントにおける A 型・B 型の音調型の違いをまとめると（12）のようになる。
（12） 3 氏のアクセントの違い
旧藤津郡下野方言
（MK 氏）
旧杵島郡北方町方言
（MN 氏）
旧杵島郡江北村方言
（KM 氏）
A 型の音調型 主に第二拍の後で下降 第一拍もしくは第二拍の後で下降 第一拍の後で下降
B 型における助詞の音調 語末拍と同じピッチで続く 語末拍よりも低く続くことが多い 語末拍よりも低く続く
                  西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東
　（12）からは、A 型の音調型（ピッチの下降位置）は西から東へ連続体をな
しているように見える。つまり、東に位置する方言ほど第一拍の後で下降する
傾向が強い。なお、MK 氏の出身地である旧藤津郡下野よりも西に位置する不
動山出身の TTm 氏の発音では、A 型のピッチ下降は主に第二拍の後に生じる。
旧杵島郡出身の話者の発音では、A 型の語におけるピッチの下降は第一拍の
後に生じる傾向が強く、A 型の語におけるピッチの下降位置だけについて言
えば、旧藤津郡出身の話者のアクセントよりも、旧杵島郡出身の話者のアクセ
ントの方が平山（1951）の言う「藤津音調」に近いと言える。
　また、B 型の語における一拍助詞の実現の仕方（語末拍に対して低く続くか
否か）も、西から東へと連続体をなしているように考えられる。つまり、東に
位置する方言ほど B 型の語に一拍助詞が続いた場合に、その助詞は語末拍よ
りも低いピッチで実現する。
　このような地理的な連続性は、おそらく歴史的変化を反映しているものと考
えられるが、その「変化」がどういったものであるかについては、今後の課題
としたい。
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6. 複合名詞アクセントについて
 ―MN氏（旧杵島郡北方町出身）のアクセントを例に―
　本節では、杵藤方言における複合名詞のアクセントについて、旧杵島郡北方
町出身の MN 氏に対する調査で得られたデータをもとにして若干の考察を加
えておく。ここでの考察のポイントは、複合名詞のアクセントを決める主たる
要因は何かということである。
　一般に、西南部九州二型アクセントにおける複合名詞のアクセント型は、
前部要素のアクセント型によって決まるとされる（平山 1951: 152-159；上野 
1984: 175-177；上野 2012: 50-53）。即ち、前部要素が A 型であれば、複合名詞
全体も A 型で実現し、前部要素が B 型であれば、複合名詞全体も B 型となる。
鹿児島市方言はこのような傾向を持つ典型的方言だと言える（上野 1984など）。
しかし、長崎方言においては、前部要素のアクセント型だけでなく、複合語全
体の長さ（坂口 2001）あるいは前部要素の長さ（松浦 2014）が、複合名詞の
アクセント型を決定する要因となりうることが指摘されている。杵藤方言にお
ける複合名詞のアクセント型が如何なる要因によって決定されるかを考察する
ことは、西南部九州二型アクセントの歴史的研究あるいは類型論的研究のため
にも重要だと考える。
　さて、我々が MN 氏から得たデータから考察すると、杵藤方言における複
合名詞のアクセントは、長崎方言における複合名詞アクセントに関して松浦
（2014）が述べるところと基本的に一致する。つまり、前部要素が二拍以下で
あれば基本的に前部要素のアクセント型に従って決まる一方で、三拍名詞を前
部要素とする複合名詞全 77 例のうち 74 例までが、前部要素のアクセント型が
A 型であるか B 型であるかに関係なく、B 型で現れた（次頁（14）を参照）。
　杵藤方言における複合名詞のアクセントは以下のようにまとめられるだろ
う。
　
（13） 杵藤方言の複合名詞アクセント
　a. 前部要素が二拍以下であれば前部要素のアクセント型が複合名詞全体のア
クセント型となる。
　b. 前部要素が三拍（以上）であれば前部要素のアクセント型に関係なく、複
合名詞全体のアクセント型は B 型となる。
　ただし、前部要素が A 型に属する二拍の名詞で、後部要素が四拍の名詞で
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ある複合名詞の例は少なく、しかも今回のデータでは A 型となる場合と B 型
となる場合とで数が拮抗している（4 対 3）。つまり、今後調査語彙を増やして
いけば、例えば「前部要素が二拍以下であっても複合語全体が六拍以上であれ
ば前部要素のアクセント型に関係なく複合語全体のアクセントは B 型となる」
という傾向が新たに発見される可能性も否定できない。
（14） MN氏の複合名詞アクセント
前部要素の 複合名詞の拍数 複合名詞のアクセント型
小計
アクセント型 （前部要素＋後部要素） A型 B型
A型 1 拍＋ 2 拍 10 3 13
1 拍＋ 3 拍 5 0 5
2 拍＋ 1 拍 5 1 6
2 拍＋ 2 拍 25 14 39
2 拍＋ 3 拍 11 4 15
2 拍＋ 4 拍 4 3 7
3 拍＋ 1 拍 0 5 5
3 拍＋ 2 拍 2 9 11
3 拍＋ 3 拍 1 10 11
3 拍＋ 4 拍 0 5 5
B型 1 拍＋ 2 拍 2 11 13
1 拍＋ 3 拍 2 8 10
2 拍＋ 1 拍 0 6 6
2 拍＋ 2 拍 1 28 29
2 拍＋ 3 拍 0 18 18
2 拍＋ 4 拍 0 10 10
3 拍＋ 1 拍 0 5 5
3 拍＋ 2 拍 0 13 13
3 拍＋ 3 拍 0 10 10
3 拍＋ 4 拍 0 7 7
　また、今回は前部要素が三拍までの複合語しか調査していない。そのために、
前部要素のアクセント型に関係なく複合名詞のアクセント型が B 型となる傾
向が、前部要素が三拍の時にしか見られないことなのか、それとも前部要素が
三拍以上の場合についても言えることなのか、はっきりしない。
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　以上のような問題に加えて、MN 氏以外の話者の場合はどうなのか、つまり
（13）でまとめたような複合名詞アクセントに関する「規則」が、杵藤方言一
般に見られるものなのか否かということは今後の調査課題である 5。
7. まとめ
　本稿では、まず佐賀県中南部諸方言の二型アクセントに関する先行研究につ
いて述べ（3 節）、我々が行った杵藤方言アクセント調査の概要を示した（4 節）。
そして、5 節において出生地・生育地の異なる話者間の相違にも言及しながら
杵藤方言アクセントの概略を記述し、杵藤方言のアクセントが先行研究の指摘
どおり二型アクセント体系であることを示した。さらに 6 節では、一部の話
者から得たデータをもとにして、杵藤方言における複合名詞アクセントについ
て考察し、この方言における複合名詞のアクセントは、長崎方言（松浦 2014）
と同様に前部要素が二拍以下であれば、前部要素のアクセント型が複合名詞全
体のアクセント型となり、前部要素が三拍（以上）であれば、前部要素のアク
セント型に関係なく、複合名詞のアクセント型は B 型となる傾向があること
を指摘した。
　我々の行った調査は基本的に歴史的研究を視野に入れたものであり、類別語
彙を中心とした 1 ～ 3 拍名詞ばかりが対象であった。それ故、未だ杵藤方言ア
クセントの細部について明らかでないことが多く残っている。特に問題となる
のは、旧杵島郡諸方言におけるB型の音調型である。周辺方言との比較も含め、
さらなる分析・考察および調査が必要である。
［追記］
　筆者らとともに調査を行ってくださった松浦年男氏と荒河翼氏に深く感謝申
し上げる。また、調査に協力してくださった話者の皆様には筆者らの調査に快
く応じていただいた。心より感謝申し上げる。武雄市北方公民館・大町町公民館・
江北町公民館・白石町白石公民館の皆様には、調査協力者のご紹介や調査場所
の提供など調査に際して様々な便宜をはかっていただいた。記して感謝申し上
げる。その他、お名前をあげることができなかった話者の皆様、話者の紹介や
調査場所の提供など調査に際して協力してくださった皆様に感謝申上げたい。
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5 なお、MN 氏と同時に調査をした UM 氏（旧杵島郡錦江村出身）についても MN
氏と同様の傾向が見られることから、（14）でまとめたような複合アクセントに関
する「規則」は少なくとも旧杵島郡の諸方言には共通しているものと考えられる。
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なお、本研究はJSPS平成26年度科学研究費補助金（特別研究員研究奨励費）「九
州北部と出雲地域諸方言を中心とした外輪式アクセントの史的位置づけに関す
る研究」（課題番号 14J03096、研究代表者：平子達也）および同（若手（B））「ア
クセント体系と形態統語論における改新に基づいた九州諸方言の系統関係の解
明」（課題番号 26770143，研究代表者：五十嵐陽介）の研究成果の一部である。
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【付録について】
・ 1 ～ 3 拍の調査語 562 語について拍・類順に並べて、各話者の発音における
アクセント型を示す（ほとんどが名詞だが 341「先ず」342「若し」などの
副詞や 5516「旨か」39「赤か」549「長か」といった形容詞も含まれる）。
・ 類の欄の「‒」は、上野（1985）が所属語彙不明とするものもしくは上野の
表に含まれていないもの。
・ アクセント型は A もしくは B で表わした。A/B としているものは、一度の
目の発話ではA型で実現したが、二度目の発話でB型で実現したことを示す。
・ 話者によってアクセント型が空欄となっているものがあるのは、各調査地点
で（1）用いた調査票が異なること、（2）調査時間が異なることなどによる。
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川
（
カ
ワ
）
A
A
-
-
-
A
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
14
1
2
2
北
（
キ
タ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
B
A
A
A
A
-
-
-
14
2
2
2
牙
（
キ
バ
）
B
B
-
-
-
A
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
14
3
2
2
杭
（
ク
イ
）
A
A
-
-
-
A
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
14
4
2
2
串
（
ク
シ
）
-
-
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
A
B
-
-
-
14
5
2
2
鞍
（
ク
ラ
）
-
-
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
B
A
B
-
-
-
14
6
2
2
下
（
シ
モ
）
-
-
-
-
-
-
-
-
A
A
/B
A
/B
A
A
A
A
-
-
-
14
7
2
2
蝉
（
セ
ミ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
14
8
2
2
旅
（
タ
ビ
）
A
B
-
-
-
A
-
-
A
A
A
A
B
A
A
-
-
-
14
9
2
2
塚
（
ツ
カ
）
-
-
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
A
B
-
-
-
15
0
2
2
次
（
ツ
ギ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
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1
2
2
弦
（
ツ
ル
）
-
-
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
15
2
2
2
梨
（
ナ
シ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
B
A
A
-
-
-
15
3
2
2
夏
（
ナ
ツ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
B
A
A
B
-
-
-
15
4
2
2
虹
（
ニ
ジ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
15
5
2
2
橋
（
ハ
シ
）
A
A
/B
A
A
B
A
A
A
A
A
/B
A
A
A
A
A
A
A
A
15
6
2
2
肘
（
ヒ
ジ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
15
7
2
2
人
（
ヒ
ト
）
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
15
8
2
2
姫
（
ヒ
メ
）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
-
-
-
15
9
2
2
昼
（
ヒ
ル
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
16
0
2
2
冬
（
フ
ユ
）
A
A
-
-
-
A
-
-
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
16
1
2
2
町
（
マ
チ
）
-
A
/B
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
16
2
2
2
胸
（
ム
ネ
）
A
A
-
-
-
A
-
-
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
16
3
2
2
村
（
ム
ラ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
16
4
2
2
雪
（
ユ
キ
）
-
A
/B
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
16
5
2
3
垢
（
ア
カ
）
-
A
/B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
16
6
2
3
麻
（
ア
サ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
16
7
2
3
足
（
ア
シ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
16
8
2
3
穴
（
ア
ナ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
16
9
2
3
網
（
ア
ミ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
17
0
2
3
泡
（
ア
ワ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
17
1
2
3
家
（
イ
エ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
17
2
2
3
池
（
イ
ケ
）
-
A
/B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
A
B
B
B
-
-
-
17
3
2
3
犬
（
イ
ヌ
）
B
A
/B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
17
4
2
3
芋
（
イ
モ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
17
5
2
3
色
（
イ
ロ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
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ジ
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A
B
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B
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-
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7
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3
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（
ウ
デ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
17
8
2
3
畝
（
ウ
ネ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
17
9
2
3
馬
（
ウ
マ
）
B
B
-
-
-
A
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
18
0
2
3
膿
（
ウ
ミ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
A
B
B
B
-
-
-
18
1
2
3
裏
（
ウ
ラ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
18
2
2
3
親
（
オ
ヤ
）
A
B
-
-
-
B
-
-
B
B
A
B
B
B
B
-
-
-
18
3
2
3
貝
（
カ
イ
）
A
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
A
B
-
-
-
18
4
2
3
鍵
（
カ
ギ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
18
5
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3
神
（
カ
ミ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
A
A
B
B
-
-
-
18
6
2
3
髪
（
カ
ミ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
A
B
A
A
B
-
-
-
18
7
2
3
瓶
（
カ
メ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
18
8
2
3
皮
（
カ
ワ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
18
9
2
3
革
（
カ
ワ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
19
0
2
3
菊
（
キ
ク
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
19
1
2
3
岸
（
キ
シ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
19
2
2
3
茎
（
ク
キ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
A
A
B
B
-
-
-
19
3
2
3
草
（
ク
サ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
19
4
2
3
櫛
（
ク
シ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
19
5
2
3
靴
（
ク
ツ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
19
6
2
3
熊
（
ク
マ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
19
7
2
3
雲
（
ク
モ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
A
B
B
B
-
-
-
19
8
2
3
倉
（
ク
ラ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
A
A
B
B
B
B
-
-
-
19
9
2
3
栗
（
ク
リ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
20
0
2
3
桑
（
ク
ワ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
/B
A
B
B
A
B
-
-
-
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1
2
3
苔
（
コ
ケ
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B
-
-
-
-
-
-
B
B
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B
B
B
B
B
B
B
20
2
2
3
米
（
コ
メ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
20
3
2
3
竿
（
サ
オ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
20
4
2
3
坂
（
サ
カ
）
-
A
/B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
20
5
2
3
潮
（
シ
オ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
20
6
2
3
塩
（
シ
オ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
20
7
2
3
舌
（
シ
タ
）
A
B
-
-
-
B
-
-
B
B
A
A
B
B
B
-
-
-
20
8
2
3
島
（
シ
マ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
20
9
2
3
霜
（
シ
モ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
A
B
B
B
B
-
-
-
21
0
2
3
尻
（
シ
リ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
21
1
2
3
鮨
（
ス
シ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
21
2
2
3
脛
（
ス
ネ
）
A
B
A
/B
B
-
B
B
B
A
B
B
A
A
B
B
B
B
B
21
3
2
3
墨
（
ス
ミ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
/A
B
B
B
B
-
-
-
21
4
2
3
炭
（
ス
ミ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
A
A
B
B
B
-
-
-
21
5
2
3
芹
（
セ
リ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
21
6
2
3
鯛
（
タ
イ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
21
7
2
3
丈
（
タ
ケ
）
-
A
/B
-
-
-
-
-
-
A
A
B
A
A
B
B
-
-
-
21
8
2
3
谷
（
タ
ニ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
A
B
B
B
A
-
-
-
21
9
2
3
玉
（
タ
マ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
22
0
2
3
柄
（
ツ
カ
）
-
-
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
22
1
2
3
月
（
ツ
キ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
22
2
2
3
土
（
ツ
チ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
22
3
2
3
綱
（
ツ
ナ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
A
A
B
B
B
-
-
-
22
4
2
3
角
（
ツ
ノ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
22
5
2
3
時
（
ト
キ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
A
B
A
B
B
-
-
-
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22
6
2
3
毒
（
ド
ク
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
22
7
2
3
年
（
ト
シ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
22
8
2
3
波
（
ナ
ミ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
22
9
2
3
縄
（
ナ
ワ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
A
B
B
B
-
-
-
23
0
2
3
糠
（
ヌ
カ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
23
1
2
3
後
（
ノ
チ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
B
B
B
/A
B
B
A
B
-
-
-
23
2
2
3
蚤
（
ノ
ミ
）
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
23
3
2
3
海
苔
（
ノ
リ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
23
4
2
3
墓
（
ハ
カ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
23
5
2
3
鉢
（
ハ
チ
）
B
B
-
-
-
A
-
-
B
B
A
/B
B
B
B
B
-
-
-
23
6
2
3
花
（
ハ
ナ
）
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
23
7
2
3
浜
（
ハ
マ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
A
23
8
2
3
腹
（
ハ
ラ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
23
9
2
3
晴
れ
（
ハ
レ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
24
0
2
3
節
（
フ
シ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
24
1
2
3
縁
（
フ
チ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
24
2
2
3
骨
（
ホ
ネ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
24
3
2
3
堀
（
ホ
リ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
A
B
B
A
B
-
-
-
24
4
2
3
孫
（
マ
ゴ
）
A
A
-
-
-
B
-
-
A
A
B
A
A
A
A
-
-
-
24
5
2
3
股
（
マ
タ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
/A
B
B
B
B
-
-
-
24
6
2
3
豆
（
マ
メ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
24
7
2
3
鞠
（
マ
リ
）
A
/B
A
A
B
B
A
A
A
B
/A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
24
8
2
3
店
（
ミ
セ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
24
9
2
3
耳
（
ミ
ミ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
25
0
2
3
姪
（
メ
イ
）
A
B
-
-
-
B
-
-
A
A
B
A
B
B
B
B
B
A
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-
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3
脂
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-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
25
3
2
3
山
（
ヤ
マ
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
25
4
2
3
指
（
ユ
ビ
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-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
A
A
B
-
-
-
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5
2
3
夢
（
ユ
メ
）
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B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
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-
-
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6
2
3
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ワ
キ
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-
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B
B
B
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B
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-
-
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7
2
3
綿
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ワ
タ
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B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
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-
-
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8
2
4
跡
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ア
ト
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B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
25
9
2
4
粟
（
ア
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）
A
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
26
0
2
4
息
（
イ
キ
）
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
26
1
2
4
板
（
イ
タ
）
A
B
-
B
A
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
26
2
2
4
市
（
イ
チ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
26
3
2
4
何
時
（
イ
ツ
）
-
A
-
-
-
-
-
-
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
26
4
2
4
糸
（
イ
ト
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
26
5
2
4
稲
（
イ
ネ
）
B
B
-
-
-
B
-
-
B
B
B
B
B
B
B
-
-
-
26
6
2
4
臼
（
ウ
ス
）
A
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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7
2
4
海
（
ウ
ミ
）
B
A
/B
-
-
-
B
-
-
A
B
A
A
A
B
B
-
-
-
26
8
2
4
瓜
（
ウ
リ
）
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
26
9
2
4
帯
（
オ
ビ
）
-
B
-
-
-
-
-
-
B
B
B
B
A
B
B
-
-
-
27
0
2
4
笠
（
カ
サ
）
A
B
-
-
-
B
-
-
B
B
A
B
A
B
B
-
-
-
27
1
2
4
肩
（
カ
タ
）
A
B
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
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2
2
4
角
（
カ
ド
）
A
A
-
-
-
A
-
-
B
B
A
B
A
B
B
A
A
A
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